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"Basında Enerji Haberleri (17 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
17.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
HASANKEYFİ SULAR ALTINDA BIRAKACAK KREDİ TAMAM
11
 Kupürler
2
01.08.2007
3E Electrotech
İstanbul
5.500
HABERLER
128
 Kupürler
3
10.08.2007
Kent
Bursa
10.000
EMO'DAN MUMLU YELPAZELİ PROTESTO
5
 Kupürler
4
12.08.2007
Kent
Bursa
10.000
ERDAL AKTUĞ KÖŞEYAZISI
10
 Kupürler
5
31.07.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
TPPD'NİN BAYİ AĞINI OLUŞTURMAYA BAŞLADIK
47
 Kupürler
6
31.07.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
SEÇİM SONUÇLARI SEKTÖRDE RAHATLAMA YARATTI
44
 Kupürler
7
31.07.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
ENERGY PETROL'DE EGE ÖNCELİKLİ BÖLGELER ARASINDA
34
 Kupürler
8
01.08.2007
Jeopolitik
İstanbul
3.000
ÖZELLEŞTİRMELER ULUS VE DEVLET
71
 Kupürler
9
01.08.2007
Jeopolitik
İstanbul
3.000
BATI YELSTİN VE TÜRKİYE
58
 Kupürler
10
10.08.2007
İstanbul Ticaret
İstanbul
30.000
ELEKTRİK SEKTÖRÜ 1 NUMARA
6
 Kupürler
11
11.08.2007
Gözlem
İzmir
26.000
ZORLU İSRAİL'DE SANTRAL KURACAK
10
 Kupürler
12
11.08.2007
Gözlem
İzmir
26.000
TÜRKİYE VE ABD'NİN GİZLİ ORTAK VİZYONU
3
 Kupürler
13
12.08.2007
Kent
Bursa
10.000
İRAN'LA ELEKTRİKTE DE İŞBİRLİĞİNE GİDİLİYOR
6
 Kupürler
14
14.08.2007
Milliyet (Avrupa)
Avrupa
241.307
SİEMENS'TE RÜŞVET SKANDALI BÜYÜYOR
12
 Kupürler
15
17.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
GAZPROM TÜRKİYE ÖNCELİKLİ YABANCI ORTAĞIMIZ
13
 Kupürler
16
17.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
RUSYA'DAN AVUSTURALYA'YA BORU HATTI İŞİN DAVET
9
 Kupürler
17
17.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
PO'DAN UZLAŞMA HARİÇ 222 MİLYON YTL KAR
12
 Kupürler
18
17.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
FORMÜL HAZIR ELEKTRİĞE KISA VADEDE ZAM YOK
8
 Kupürler
19
17.08.2007
Star
İstanbul
137.500
KIBRIS PETROL ARAMA İHALESİNE İKİ TALİP
10
 Kupürler
20
17.08.2007
Star
İstanbul
137.500
SUYUN BAŞINI DEVLET TUTACAK
7
 Kupürler
21
17.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞE ZAM YAPMAMA FORMÜLÜ GECE KULLAN OLACAK
11
Kupürler
22
17.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
NATO'YA TATBİKAT RESTİ ÇEKEN ASYA ÜLKELERİ ENERJİ KULÜBÜNE DÖNÜŞÜYOR
14
 Kupürler
23
17.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
AVUSTURYA'YA GÜNEY AKIM DAVETİ
9
 Kupürler
24
17.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
PO'DAN 283 MİLYON YTL VERGİ ÖNCESİ KAR
9
 Kupürler
25
17.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ILISU BARAJI VE HES PROJESİ'NE 1,3 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN
1
 Kupürler
26
17.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
PETROL FİYASKOSU
16
 Kupürler
27
17.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ILISU BARAJI İÇİN 1,3 MİLYAR KREDİ
7
 Kupürler
28
17.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖZELLEŞTİRMEYE BİR BAKIŞ
11
 Kupürler
29
17.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
CHAVEZ KENDİ ÖNÜNÜ AÇTI
5
 Kupürler
30
17.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
RUMLARIN PETROL İHALESİ SONUçLANIYOR
5
 Kupürler
31
17.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PO; VERGİDE UZLAŞMA KARLILIĞI NEGATİFE ÇEVİRDİ
9
 Kupürler
32
17.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TAYLAN ERTEN'İN YAZISI
6
 Kupürler
33
17.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
KÜRESELLEŞME VE SU KAYNAKLARI
9
 Kupürler
34
17.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
VERGİ BORCU PETROL OFİSİ'Nİ ZARAR ETTİRDİ
8
 Kupürler
35
17.08.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TEVFİK GÜNGÖR'ÜN KÖŞESİ
2
 Kupürler
36
17.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
KAPASİTE KULLANIMINDA ! YÜZDE 1,4'LÜK AZALMA
7
 Kupürler
37
17.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
4 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20
 Kupürler
38
31.07.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
FORMULA G VE HİDROMOBİL YARIŞLARINA SEKTÖRDEN DESTEK
32
Kupürler
39
17.08.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
KURAKLIK KARANLIK
2
 Kupürler
